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摘要：［目的／意义］学术期刊是科研数据共享中的重要角色之一，通过对国外学术期刊数据政策实施细节
的探索，为我国学术期刊数据政策的实施提供有效借鉴。［方法／过程］根据实用主义方法论，以文献综述的方
式进行分析，以合理竞替的方法筛选和提炼政策要素，对学术期刊的数据政策进行分析。［结果／结论］研究结
果显示，学术期刊应制定数据提交政策（包括类型、格式和方式）、数据审查政策（包括数据可评审、可查验的位
置、对学术论文的支持作用）、数据权益政策（包含署名规则、使用许可、作者的科学道德声明等）。建议在未来
的实践过程中，逐步探索适合于中国学术期刊数据政策的政策实施细节。
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１　学术交流提倡数据开放共享的趋势
　　科学的进步依赖于科学思想和科学证据。英国皇
家学会发布的《科学是开放事业》报告中提出：一篇完
整的学术论文应该包括对实验的完整描述、结果数据、
不确定性评价和确保数据能被验证和重复使用的元数
据，但近３０年来的实际情况却是原始数据和科学结果
的发表被割裂开了［１］。目前学术论文在发表时限于篇
幅，往往仅发表学术思想及发现，而蕴藏着科学理论的
科学数据经常被淹埋在零零散散的实验室记录本
中［２］。为了重复验证及进一步开展科研工作，有必要
对支撑科研成果的科研数据进行有效回溯。与科学论
文不同，科研数据的产生、保存、管理和传播中，包含诸
多复杂因素，需要从各个利益方的角度予以考虑，有了
整体的政策框架，再从每个方面单独研究如何进行［３］。
　　科研数据的存储与管理是目前科研发展的重要趋
势，在实践过程中还存在着诸多亟待解决的问题。国
外学者中，Ｓ．Ｋｕｔａｙ［４］讨论了科研教育机构在发展科研
数据资源时需要注意的数字化、版权、批量下载等问
题；Ｃ．Ｍ．Ｐｅｒｙ［５］对加拿大科研人员关于公共科研资金
资助科研成果产生的科研数据的处理方式进行了调
查，发现科研人员已经注意到了科研活动中的数据伦
理问题；Ｐ．Ａｒｚｂｅｒｇｅｒ等［６］的研究认为，科研人员的数据
共享行为受到技术、组织、财政、法律和政策等多方面
因素的影响。国内唐义等［７］对科学数据政策法规方面
进行了梳理，其中包括了科学数据共享的期刊政策。
在考虑影响科研数据传播的众多要素的基础上，相关
学者对科研数据的传播方式进行了归纳［８］，如表１所
示：
表１　科研数据的传播方式
方式 含义
数据发表（ｄａｔａｐｕｂｌｉ
ｃａｔｉｏｎ）
在遵循版权协议的前提下，将数据发布在网络或
其他媒介中，提供引用和重用，目前国际上很多数
据知识库均支持科研数据发表
数据资料（ｄａｔａｍａｔｅｒｉ
ａｌｓ）
作为学术论文的支撑材料进行提供，可以有两种
方式，一种是以论文附件形式存在，另一种形式是
将论文相关数据存储在数据知识库中
数据期刊（ｄａｔａｊｏｕｒ
ｎａｌ）
数据期刊重在对实验和观察数据集进行描述，以
期刊形式发表，主要的文章类型为数据描述符
（ｄａｔａｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ）
　　作为科研数据传播交流的媒介之一，目前 Ｓｃｉ
ｅｎｃｅ［９］、ＰＮＡＳ［１０］、Ｎａｔｕｒｅ［１１］、ＢＭＣ［１２］等诸多国外学术出
版社及期刊纷纷对科研数据的存储以及传播提出明确
政策。ＰＬｏＳ作为为数不多进行开放共享，并较早提出
科研数据政策的学术期刊之一，其科研数据政策影响
较广、实践较早且较为规范。２０１４年３月１日起，ＰＬｏＳ
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推行新的科研数据开放政策，要求作者在提交论文时，
必须提交一份基于ＰＬｏＳ政策的数据可用性声明，共享
科研数据以及与之相关的元数据及方法［１３］。当前，我
国学术期刊界对于科研数据的存储和管理起步较晚，
研究ＰＬｏＳ等国外知名学术期刊的科研数据政策对于
我国学术期刊具有重要的借鉴意义，因此本文选取国
外期刊的数据政策进行研究，同时考虑到我国学术期
刊的发展现况，就其数据政策提出策略性建议。
２　学术期刊数据政策的研究框架
　　目前，学术期刊进行科研数据管理的措施不断深
入并且细化，但在具体实施过程中也存在着若干问题，
比如：当作者提交数据时，需要遵守哪些规范？期刊接
受数据后，如何进行处理？这个过程之中，又需要照顾
到哪些利益关系人的哪些权益？等等。如果把这些转
为系列的正式研究问题，就是：在提交数据时，作者需
要注意期刊是否要求必须提交数据、要求提交的数据
类型是什么；对所提交数据的贡献者署名有何要求；数
据开放范围与时间是否存在差异；数据引用、数据存储
与传播规定，等等。这些问题对于科研数据管理至关
重要，需要相关政策予以指引。本研究设计的方法参
考《前瞻导论———推动政策与形塑未来》一书［１４］所提
到的从“政策内容采集”到“政策建议提出”的过程，采
用政策观测的方式，设置政策观测重点，据此设计研究
框架，将学术期刊的数据政策分为３个研究问题，每个
问题下包括若干观察问题，如表２所示：
表２　学术期刊数据政策的分析框架
研究问题 政策观察的具体内容
如果作者提交数据，
需要遵循哪些规范／
要求？
提交论文时是否必须提交数据？
提交什么数据？哪些数据可以提交但非必须提交？
提交数据时对格式、引用方式等有无要求？
提交数据的方式？有无优先顺序？如果允许其他方
式，有无具体的要求？
如果作者将数据提
交至期刊，期刊如何
进行数据审查及保
存？
数据只提供给评审专家，还是必须公开？
期刊对作者所提交的数据是否或如何进行审查？
数据长期保存有无具体明确的相关规定？
如果存储到公共数据库，对数据库有无要求？有无
指定数据库？
期刊是否或者如何向作者提供数据服务？
在此过程中，各利益
相关方需要注意哪
些权益问题？
数据的著作权归属如何规定？
数据的使用许可如何规定？
对数据在科学伦理、隐私保护、第三方权利等方面有
何要求？
　　以下根据研究框架，参考 ＰＬｏＳ的 Ｅｄｉｔｏｒｉａｌａｎｄ
ＰｕｂｌｉｓｈｉｎｇＰｏｌｉｃｉｅｓ［１３］，同时参照 Ｓｃｉｅｎｃｅ的 ｄａｔａａｎｄｍａ
ｔｅｒｉａｌｓａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ［９］、ＰＮＡＳ的 ＥｄｉｔｏｒｉａｌＰｏｌｉｃｉｅｓ［１０］、Ｎａ
ｔｕｒｅ的 Ｄａｔａｐｏｌｉｃｉｅｓ［１１］、ＢＭＣ的 ｐｏｓｉｔｉｏｎｓｔａｔｅｍｅｎｔｏｎ
ｏｐｅｎｄａｔａ［１２］等政策，结合我国学术期刊界的实际情况，
对研究问题及政策观察的具体内容进行逐条分析。
３　数据提交规范
３．１　提交数据的强制性
　　ＰＬｏＳ数据政策中明确提出，除极少数的例外，作
者须将与论文研究结果相关的所有数据进行无限制的
完全开放获取。作者提交论文的同时，必须提交一份
基于ＰＬｏＳ数据政策的数据可用性声明，说明数据已公
开存储，并列出数据所在的知识库名称及数据 ＤＯＩ。
作者在论文录用前无法获得 ＤＯＩ的，须在论文录用时
提供数据 ＤＯＩ，除此之外，提交论文时须提供数据
ＤＯＩ。如果论文被录用，作为终稿的一部分，该数据的
可用性声明也将会数发表。依据ＰＬｏＳ的数据政策，拒
绝共享数据和与之相关的元数据及方法的论文将被退
稿。论文发表之后依然限制数据获取的，ＰＬｏＳ将有权
发布修正，或在极端情况下撤销出版。作者出于个人
利益拒绝共享数据，或研究结论完全取决于具有商业
利益性质或受版权保护的专有数据分析时，ＰＬｏＳ将不
考虑录用论文［１３］。Ｓｃｉｅｎｃｅ［９］、Ｎａｔｕｒｅ［１１］等学术期刊现
行的数据政策均明确要求作者在提交论文的同时，必
须将形成论文结论的相关数据进行存储，在论文发表
之后进行完全的开放共享。ＰＮＡＳ［１０］要求作者在提交
论文的同时将数据进行存储，并公开有关材料和信息
可用性的限制。
　　我国学术期刊在开放数据的实施过程中，应将数
据提交作为论文发表的强制条件。此举不仅有利于科
研数据的规范管理，避免重复投入，而且为论文结论的
验证、重塑及深入研究奠定了基础，有利于科研成果的
可靠性和多样化。
３．２　提交数据的类型
　　ＰＬｏＳ数据政策规定必须提交的数据为“最小数据
集”（ｍｉｎｉｍａｌｄａｔａｓｅｔ），其定义是为形成论文结论而使
用的数据集及其相关元数据和方法，以及完整重塑报
告研究结果所需的任何其他数据。不论数据被存储与
否，核心描述数据、方法和研究结果应包含于论文主体
部分。论文中的所有数据及其相关元数据，都应当被
存储在一个适当的公共数据库中，除非该数据已经作
为论文的一部分被提供［１５］。美国国立卫生研究院
（ＮａｔｉｏｎａｌＩｎｓｔｉｔｕｔｅｓｏｆＨｅａｌｔｈ，ＮＩＨ）将此类数据定义为
“最终数据”（ｆｉｎａｌｄａｔａ），其含义为学界普遍认为可以
验证科研成果的必要材料［１６］。期刊要求作者必须提
交的数据是直接形成论文结论的数据，对于未经处理
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的原始数据并无强制性要求，只是建议作者将其存储
在适合的数据知识库中。
　　我国学术期刊要求作者提交的数据类型，可参照
国外期刊的“最小数据集”进行。这一方面可保证数
据的可重用性，另一方面也可防止数据的过度使用，即
在要求作者提交数据的同时，最大程度上保证作者的
权益。
３．３　提交数据的格式要求
　　由于不同学科领域数据格式的差异性，ＰＬｏＳ数据
政策对于提交数据的格式，建议作者遵循学科领域内
的具体要求，选择适用于具体学科领域的数据知识库，
并以数据知识库要求的数据格式进行提交。对于作为
论文附件上传的数据，作者应当考虑通过选择一种能
够有效抽取数据的文件格式，使得数据的可访问性和
可重用性最大化。例如，在提供列表数据方面，Ｅｘｃｅｌ
格式要优于 ＰＤＦ格式；作者的主要研究结果如果是图
像形式的，则需要提交生成图像的数据表［１５］。ＢＭＣ数
据政策中同样指出，为将数据重用潜力最大化并提高
科研效率，共享数据格式应尽可能采用学科领域内广
泛认可的数据标准。例如，微阵列数据应该以 ＭＩＡＭＥ
格式呈现，分子间相互作用数据应遵循 ＭＩＭＩｘ指
南［１０－１１］，聚集光谱测定的数据应当以 ｍｚＭＬ格式提
供［１７］。
　　由于各学科领域数据格式的差异性显著存在，因
而期刊无法对数据格式作出统一的要求，并且作者在
选择适合的数据知识库存储数据时，需要遵守数据知
识库的数据格式要求。数据格式在不同学科领域存在
很大的不同，要求统一数据格式在数据政策的具体实
施中并不可行，编辑和审稿人应视情况要求某些文章
提交特定的数据类型。因此，期刊需要列出不同学科
领域允许的数据格式列表，供作者参考。表３列出了
遥感［１８］、医学［１９］、生物［２０］、地理［２１］４个学科领域常见
的数据格式：
表３　不同学科领域常见的数据格式
学科领域 常见数据格式
遥感 ＨＤＦ５、ＧｅｏＴＩＦＦ、ＦＡＳＴ、ＮＤＦ、ＣＥＯＳ、ＤＩＭＡＰ…
医学 ＳＣＰ、ＨＬ７ａＥＣＧ、ＤＩＣＯＭ、ＦＤＡＸＭＬ…
生物 ＦＡＳＴＡ、ＦＡＳＴＱ、ＧｅｎＢａｎｋ、ＥＭＢＬ、ＧＦＦ…
地理 ＤＧＮ、ＨＤＦ、ＮＩＴＦ、ＴＩＦＦ、ＳＤＣ、ＤＬＧ、ＥＴＡＫ、ＧＩＲＡＳ、ＩＧＤＳ、ＩＧＥＳ…
３．４　提交数据的方式
　　ＰＬｏＳ数据政策规定作者在提交论文的同时，须在
数据可用性声明中明确表示数据已存储到公共数据知
识库，并提供数据 ＤＯＩ。数据知识库规定论文录用前
不提供ＤＯＩ的，可在录用后与期刊取得联系，将此数据
ＤＯＩ纳入数据可用声明。作者提供数据 ＤＯＩ之前，期
刊有权不予发表论文［１３］。作者可以根据学科和数据
特点选择适合的数据知识库，以ＰＬｏＳ集成合作伙伴计
划首位成员通用数据知识库 Ｄｒｙａｄ为例进行说明：目
前，ＰＬｏＳ的全部期刊均已与Ｄｒｙａｄ相连接，将数据存储
与论文提交过程结合在一起，作者向期刊提交论文的
同时，相关数据可同步至Ｄｒｙａｄ。对于小型数据集和特
定类型的数据，ＰＬｏＳ建议作者可将其作为论文附件进
行上传［１５］。ＰＮＡＳ［１０］建议作者尽可能将数据存储到公
开访问的数据库中，以促进在审查过程中和出版之后
对数据的访问。
　　ＰＬｏＳ数据政策中提出的数据提交方式是一个通
用但非绝对的方案，需要根据具体问题进行适当的调
整。除ＰＬｏＳ提出的数据提交方式之外，作者也可将数
据存储到机构知识库，并将存储位置提交至编辑部，作
为数据开放的路径。
　　与国外出版商大多建议作者将数据存储至大型的
公共数据知识库不同，我国学术期刊的数据提交，除地
理学科等已有专门存储位置外［２２－２４］，其他均建议存储
到开放获取的机构知识库，并给予准确的链接。
４　数据审查及存储方式
４．１　数据开放时间及范围
　　ＰＬｏＳ要求作者提交的数据在论文发表后必须进
行无限制的完全开放；在论文开放之前，论文相关的数
据不开放。对于需要进行同行评议的数据，许多数据
知识库允许以审议为目的私下获取［１３］。对于不提供
评审支持的数据知识库，允许作者以其他方式向编辑
和评审人员提供数据以供审查。以 Ｄｒｙａｄ为例，数据
审查阶段仅允许编辑和审稿人审查论文相关数据，研
究论文尚未公开发表时，其数据仅可为同行评审者使
用［１５］。
　　我国学术期刊进行数据开放时，对于作者提交的
数据，为保护作者的权益，避免论文发表前其他科研人
员对数据的过度使用，建议期刊在发表论文前，如需进
行数据评审，则将数据开放范围限制在编辑和评审人
员范围内，在论文发表后进行开放共享的同时再进行
数据的开放。
４．２　数据审查
　　为保证作者提交数据的质量和可用性，ＰＬｏＳ要对
作者提交的数据进行审查。允许以审议为目的获取数
据的数据知识库，以与 ＰＬｏＳ合作的 Ｄｒｙａｄ为例，作者
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提交数据至Ｄｒｙａｄ后，将形成用于评审的ＵＲＬ链接，链
接被上传至提交系统，作为论文公开发表前数据私有
访问的密码。然后这份稿件通过同行评议迅速转移。
如果该稿件被录用发表，论文和数据集将同时出
版［１５］。但并非所有的数据知识库都提供对数据进行
同行评议的机制［１０］，如果数据知识库不提供以审查为
目的数据获取，作者可通过其他方式向编辑和评审人
员提供数据，例如可以通过 Ｅｍａｉｌ形式提供压缩文件
等［１３］。
　　国外学术期刊的数据政策中，一些期刊对于数据
没有审查机制，作者的数据审查完全交予数据知识库
来进行，但这种情况在笔者所观察的政策中较少。
　　因此，我国学术期刊制定数据政策，在数据审查方
面，应要求提交的数据必须支持论文的结论，并且得到
多方验证，不存在虚构造假的现象，否则将直接影响论
文的录用。
４．３　数据长期保存
　　ＰＬｏＳ数据政策中并未对数据的长期保存作出明
确要求，原则上尊重作者所属机构及其资助机构对数
据长期保存的要求。目前，许多科研机构和资助机构
均对数据的长期保存作出了具体要求，如英国研究理
事会（ＲＣＵＫ）要求相关数据应该在研究项目结束后被
保存１０年以上，并尽可能以最小限制进行共享［２２］。
Ｎａｔｕｒｅ则要求作者提交到本地数据集，存储至少５年。
国外出版社在作者提交数据和数据长期保存上的做法
大致可以分为以下３种：①期刊要求作者对数据负责，
数据长期保存完全取决于作者及其利益方，作者提交
数据的知识库本身可以保证一定年限的数据存储；
②期刊将数据长期保存委托给数据知识库，并向作者
提供数据知识库列表，列出的数据知识库有相应的数
据长期保存内容及条款，期刊不作出直接要求；③极少
部分期刊属于大型出版集团，这些出版集团有指定合
作的数据知识库，如 ＮＰＧ的数据可以放到 Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ
Ｄａｔａ中专门的存储位置，进行符合期刊具体要求的长
期保存［９］。
　　相比其他商业出版社在长期保存方面难以掌握主
动权的不利局面，我国的学术期刊在长期保存方面具
有独特的优势。以中国科学院的期刊为例，每个研究
所均有独立的机构知识库，要求作者投稿到研究所下
属的期刊时，将数据存储到该所以机构知识库为基础
成立的数据知识库中。在科研资助机构和科研教育机
构的长期保存政策下，作者应提供可以检索和使用的
机构知识库的存储位置。
４．４　数据知识库
　　ＰＬｏＳ要求的数据知识库，可以是针对特定领域或
主题、只接受特定类型数据的专有数据库，也可以是接
受多种数据类型的通用数据库。ＰＬｏＳ已经意识到数
据类型的广泛性，不同的数据知识库具有不同职能，因
此对于公共数据库的选择，ＰＬｏＳ要求作者遵循具体学
科领域内数据存储和记录的标准，选择适用于相应学
科领域的数据库，以满足科研数据多样性的需求。
ＰＬｏＳ鼓励作者选择符合接受标准的、可信赖的数据存
储库，如 ＣｅｎｔｒｅｆｏｒＲｅｓｅａｒｃｈＬｉｂｒａｒｉｅｓ或者 ＤａｔａＳｅａｌｏｆ
Ａｐｐｒｏｖａｌ［１３］，又如在 ＡｒａｙＥｘｐｒｅｓｓ或者 ＧＥＯ中存储微
阵列数据，在 ＧｅｎＢａｎｋ、ＥＭＢＬ或者 ＤＤＢＪ中存储基因
序列数据，在Ｄｒｙａｄ中存储生态学数据，等等。对于那
些不存在专门数据的期刊论文，作者应当将其数据存
储到通用数据库中，比如 Ｄｒｙａｄ或者ＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙＭａ
ｔｅｒｉａｌ［２３］。
　　相比小型本地数据库，大型国际数据库更容易长
久留存下来。我国的现实情况下，一般原则上以期刊
所属机构的数据知识库存储科研数据为主，期刊不具
备存储到机构知识库的条件时，可向作者推荐学科数
据知识库进行数据存储。
４．５　数据服务
　　Ｄｒｙａｄ作为 ＰＬｏＳ集成合作伙伴计划的首位成员，
向ＰＬｏＳ期刊的各类数据提供支持，使研究数据可被发
现、被免费重用及被引用。目前，Ｄｒｙａｄ已与 ＰＬｏＳ全部
期刊相连接，将数据存储与论文提交过程相结合。除
此之外，ＰＬｏＳ的数据服务还包括为作者推荐数据知识
库列表、数据质量审查、提供数据 ＤＯＩ［１５］。ＢＭＣ通过
与ＬａｂＡｒｃｈｉｖｅｓ合作，使作者向 ＢＭＣ期刊提交手稿后，
可以获得来自 ＬａｂＡｒｃｈｉｖｅｓ的 １００ＭＢ的免费存储服
务［２７］。Ｓｃｉｅｎｃｅ［９］、Ｎａｔｕｒｅ［１１］、ＢＭＣ［１２］均根据学科特点向
作者提供可选择存储的数据知识库列表。
　　我国学术期刊进行数据管理时，为作者提供的数
据服务原则上包括推荐知识库列表以及进行数据的审
查，根据实际情况可提供 ＯＲＣＩＤ和机构知识库的链
接，用于识别作者和数据存储位置，此外还有数据备份
服务、协助进行数据格式转化、统一描述等。
５　数据权益管理
５．１　数据的著作权归属
　　ＰＬｏＳ数据政策中提到目前数据存储库中的数据
版权许可尚不明确［１３］。数据存储到知识库时可能存
在论文作者和数据作者不一致的情况，比如论文作者
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是研究人员个人或团体，但数据可能来自机构而并非
个人，或者论文作者署名排序与数据作者署名排序不
一致。作者署名及排序中存在的冲突需要明确规定，
但就目前而言，给予相应规定比较困难。绝大部分数
据的署名规则应依据科研机构或科研资助机构的有关
规定，期刊通常不对数据著作权中的署名进行比较详
细的规定，仅仅提出署名的归属问题。目前，我国科研
人员投稿到国外期刊时，由于我国的相关规定还未出
台，而国外的出版商或期刊对数据的存储共享作出了
规定，数据因此而流失到国外，使得我国的科研机构及
人员丧失了数据的主动权。
　　因此，我国学术期刊进行数据管理时，应根据科研
资助机构的项目要求以及科研教育机构的职务作品要
求、科学伦理与道德的约束规范等确定著作权归属，作
者应在提交论文及其数据时明确署名，并允许期刊在
使用许可的条件下对数据进行传播利用。
５．２　数据的使用许可
　　ＰＬｏＳ数据政策中对数据使用许可的规定是，如果
作者选择的数据存储库有规定的存储许可政策，这些
政策不应比ＣＣ－ＢＹ更严格。除此之外，科研人员在
使用数据时，需要遵守相应学科领域的道德规范［１３］。
ＢＭＣ数据政策中表示除非另有说明，数据许可都是在
ＣＣ－ＢＹ之下［１２］。英国皇家学会 ＲｏｙａｌＳｏｃｉｅｔｙＯｐｅｎ
Ｓｃｉｅｎｃｅ［２６］建议的数据使用许可也是 ＣＣ－ＢＹ。由于
期刊的商业性，很难具有 ＮＣ（ｎｏｎｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ）的属性，
因而大都采用ＣＣ－ＢＹ使用许可。数据使用许可的相
关规定在具体学科领域及期刊中会存在不同，应该委
托科技信息政策研究与咨询中心的团队，统一针对于
知识库的、科研资助／教育机构、学术期刊、机构知识
库、科研人员在数据的著作权及使用许可方面进行整
体性的研究，一次性将问题解决，否则在实施过程中会
在许多细节上不知所以。
　　学术期刊的数据使用许可包括４种形式：ＣＣ０、ＣＣ
－ＢＹ、ＣＣ－ＢＹ－ＮＣ、ＣＣ－ＢＹ－ＮＣ－ＮＤ，除非其他情
况，一般默认ＣＣ－ＢＹ为授权许可证，保护作者的署名
权，提供读者及社会大众、科研人员对数据进行内容重
用，包括数据挖掘及文本挖掘，允许期刊及第三方团体
对数据进行商业利用。
５．３　数据的隐私保护及权利要求
　　ＰＬｏＳ数据政策规定的数据开放存储及共享的例
外情况包括涉及法律、隐私等的数据以及来自第三方
的数据。对于此类数据，ＰＬｏＳ数据政策中提出两种替
代方案，但都需要进行个案评估［１３］。
５．３．１　涉及隐私的科研数据　当科研数据涉及隐私
时，可将数据共享范围限制为对该研究有需求的科研
人员可获取。数据可用性声明需明确表示“数据的获
取基于合理请求”，并且指出这一请求应该提交到哪个
组，比如数据访问委员会或者道德规范委员会。对公
共数据存储的限制理由也必须作详细说明。对于涉及
人类受试者的研究，ＰＬｏＳ建议研究人员依据现有指导
原则和当地法律，妥善处理数据以确保不泄漏研究参
与者的隐私。保护隐私的必要步骤可能包括：身份鉴
定、将数据限制在部分数据库或明确关于隐私问题的
许可协议。作为声明的一部分，作者应该指出保护研
究参与者隐私的方式。如果许可协议适用，作者应注
意该过程须获得其他研究人员的许可。值得注意的
是，作者不能作为唯一的个人负责科研数据的访问。
５．３．２　第三方数据　如果主数据集不是来自提交论
文的作者，而是使用第三方数据，相应的第三方数据需
要感兴趣的科研人员从指定的原始数据源自行获取。
在这种情况下，数据可用性声明必须使用完整的引文
数据来表明数据的来源，如果数据集不能提供，则显示
“数据来自【命名源】”。限制数据公共存储的原因也
必须详细说明。
６　结语
　　针对本文上述提出的３个研究问题，笔者参考《型
人导论———网络用户行为与差异化服务》［２８］第二章，
以实用主义方法论的四大原则判断具体内容的选取
与否，并且在不同政策内容中，以合理竞替的方法筛
选能够解释现况的最佳选择方案，据此提炼政策要
素，形成数据提交规范、数据审查政策、数据权益政
策，见表４。
　　为尊重科研资助机构和科研教育机构对科研人员
提出的数据管理规范，并且由于学术期刊本身并不是
作为实际管理科研活动的执行单位，建议学术期刊在
制定数据政策时，附带要求作者提供数据权益声明，其
模板可以由学术期刊出版社提供。
　　有鉴于权益管理的措施，期刊应向作者提供数据
权益声明模板，具体内容可包括：①数据支持哪篇论
文；②数据产生方式（例如项目产生、实验仪器产生
等），数据使用许可；③数据声明（包括不涉及国家安
全与商业机密、保密、隐私）；④上述内容已征得相关人
员（项目负责人、论文第一作者、通讯作者等）同意。
此权益声明随论文同时提交，作为数据之后开放的
依据。
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表４　学术期刊的数据政策的核心要点
政策 观察问题 要点
数据提交
规范
提交数据的强制性 提交论文的同时必须提交数据，确保数
据真实可用
提交数据的类型 提交经过处理的、与论文结论相关的数
据，而不是全部原始数据
提交数据的格式要求 遵循学科领域内的具体要求，例如在遥
感领域可使用 ＡＳＣＩ、ＢＭＰ、ＨＤＦ等，在
医学领域可使用ＳＣＰ、ＤＩＣＯＭ格式
提交数据的方式 存储到开放获取的机构知识库，并给予
准确的链接
数据
审查
数据开放时间及范围 评审期间向评审人员开放，论文开放后
进行开放
及存
储方
数据审查 对数据进行审查（数据必须支持对结论
的有效验证，否则将影响论文的录用）
式　 数据长期保存 在科研资助机构和科研教育机构的管理
政策下，提供可以检索和使用的机构知
识库的来源网址
数据知识库 一般原则上以机构知识库存储的科研数
据为主，也可存储至期刊推荐的学科数
据知识库
数据服务 原则上推荐知识库列表，进行审查，根据
实际情况可提供 ＯＲＣＩＤ和机构知识库
的链接，用于识别作者和数据存储位置
以及数据备份措施，协助进行数据格式
转化、统一描述等
数据
权益
管理
数据的著作权归属 根据科研资助机构的项目要求以及科研
教育机构的职务作品要求、科学伦理与
道德的约束规范等，作者应在提交论文
及其数据时明确署名，并允许期刊在使
用许可的条件下对数据进行传播利用
数据的使用许可 除非其他情况，默认ＣＣ?ＢＹ为授权许可
证
数据的隐私保护及权
利要求
涉及法律、隐私及来自第三方的数据需
进行评估
　　科学数据开放共享中存在诸多挑战，学术期刊制
定数据政策也可以是突破难题的一种尝试与进
步［２９－３０］，良好的科研数据政策可以从一定程度上降低
科研数据管理过程中的共享成本［３１］。目前国外诸多
学术期刊都已开始介入科研数据管理的过程，将科研
数据管理作为期刊可持续发展的重要资源。我国学术
期刊界在科研数据管理方面还未形成规模，因此须尽
快主动参与到科研数据的管理与服务中，在借鉴国外
良好实践的同时，结合我国学术期刊界的实际情况，将
学术论文的发表和科研数据的开放共享有机结合，在
新的学术环境中抢占先机，赢得主动。
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